





























































































　カ ス ル レ ー に 関 す る 一 次 史 料 と し て は，
Memoirs and Correspondence of Viscount 
Castlereagh, Second Marquess of Londonderry 
［1850］（以後は「M&C」と略記）のvol.9～12を
利用する。カニングに関する一次史料としては，
Some Official Correspondence of George Canning 
［1887］（以 後 は「SOC」 と 略 記） の vol.1 ～2，
The Speeches of the Right Honourable George 






















































































































with such an accumulation of debt as now 
















































































































































































































































































































対する既得権者の反発は極めて強く（would be a 











































































































































とを指摘した（at the time at which I am now 
































た（freedom of commerce has been the doctrine 
































































ても精査する必要性を認めた（whether it would 



















































































の見解を示した（Your view of the West Indian 







































対する不退転の決意を示す（it is a measure of 






































抗（great menaces of the great things that the 
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